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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang terdapat di pekarangan SMA Negeri di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei eksploratif, yaitu mengumpulkan jenis-jenis tanaman yang terdapat diperkarangan
SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Data diperoleh dari pendataan secara langsung dilapangan, serta mengidentifikasi atau
menginvetarisasi jenis tanaman tersebut. Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) SMA Negeri Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil
inventarirasi dari sampel yang ada di SMA Negeri Kota Banda Aceh ditemukan jenis tanaman yang berbeda, namun juga ada yang
sama, disisi lain jenis tanaman bervariasi. Hasil penelitian inventarisasi jenis tanaman ditemukan 89 spesies. Data inventarisasi
tanaman dari setiap sekolah berikut yaitu SMA Negeri 1 Banda Aceh memiliki 36 tanaman, SMA Negeri 5 Banda Aceh memiliki
58 tanaman, SMA Negeri 8 Banda Aceh memiliki 43 tanaman, SMA Negeri 11 Banda Aceh memiliki 46 tanaman, dan SMA
Negeri 16 Banda Aceh memiliki 33 tanaman.
